








○●○ 第 254 回共同学習会のご案内 ○●○ 
















 11 月 23 日（月）に東京大学安田講堂で開催された標記シンポジウムに参加した。このシンポジウ




 「分野別質保証のための参照基準について」（日本大学教授 広田照幸氏） 
 「今日的な教養と学士課程教育」（大阪大学教授 小林傳司氏） 
 「大学と仕事との接続を問い直す」（東京大学教授 本田由紀氏） 
 「大学教育についての産業界の考え方」（日本ユニシス代表取締役社長 籾井勝人氏） 
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（文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
 
○●○ 第 4 回大学コンソーシアム石川 FD 研修会開催のご案内 ○●○ 
主催：大学コンソーシアム石川  共催：金沢大学大学教育開発・支援センター 
日時：平成 22年 1 月 15 日（金）13時～14時 30 分 
テーマ：「大学教育における e-ラーニングを利用した授業に対する単位認定」 
概要：平成 21 年 11 月、大学コンソーシアム石川に e 教育支援センターが開設されました。このセン
ターは、いしかわシティカレッジの授業の質向上のために、ICT 教育等の支援やシステムの管理、
教材作成支援などをおこなうために設立された組織です。同時に、大学コンソーシアム石川では、








会場：UCI シティカレッジ教室 1 （金沢市広坂 2 丁目 1-1 石川県広坂庁舎 2 階） 
プログラム  
司会 山田政寛（金沢大学 大学教育開発・支援センター 准教授） 
 13 時 00 分 開会あいさつ 古畑徹 （金沢大学人文社会学域国際学類教授 
                  大学コンソーシアム石川教務学生専門部会長） 
 13 時 05 分 講演「大学教育における e ラーニングによる単位認定授業の展開とその支援」 
    齋藤 裕（青山学院大学 ヒューマン・イノベーション研究センター助教） 
 14 時 00 分 質疑応答 （14 時 30 分終了） 
